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O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
I m i n l s t r a c i ó n l . — I n t e r v e n c l ó a de F o n d o s 
la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o 1700-
>, de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . - T a l . 'X70Ü 
Miércoles 21 de Diciembre de 1960 
Núm. 290 
N o se p u b l i c a los domingos n i d í a s festivo*. 
E j e m p l a r corr iente; 1,50 , esetas . . 
Idem a trasados : 3,00 pesetas . 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n I n c r e m e n t a d o s c o a e l 
10 p o r 100 p a r a a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o 
A d v e r t e n c i a s » — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN O E I C ' A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bo1 ETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el.Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Prec ios*—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgndos y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestralesj con pago adelantado. ^ 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ^ 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y Comarcales, 1,50 pesetas linea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos* ~ 
Atiffiinislraiión protincial 
Erna. Olpnlaclin Prorátlal 
deLedn 
taenalorlo Pnintial Elemenlil 
fle Hésica 
Concurso-oposición plazas vacantes 
Vista la d o c u m e n t a c i ó n presentada 
al concurso oposición para la provi-
sión de las plazas vacantes de profe-
sores y auxiliares existentes en el 
Conservatorio Provincial Elemental 
de Música, el Patronato de este Cen-
tro ha acordado la a d m i s i ó n de to-
das Us solicitudes presentadas den-
del plazo seña lado , y que son las 
siguientes: 
Para Profesor .titular de Armonía: 
Joaqu ín Fél ix H e r n á n d e z Gon-
zález. 
^ Luis Coello Buend ía . 
Para Auxiliares de Solfeo: 
J* ' M.* Mercedes Rodríguez Alonso, 
rj* Ana María Sánchez García. 
M . ' del Carmen Aguado Do-
toíoguez. 
Alfredo Adán Alonso. 
D.a M.a Mercedes Diez AlVarez. 
D.a M.a Pilar Ramos Peláez. 
D.a M.a Amparo Carvajal Baños . 
Para Auxi l ia r de Piano: 
D.a Mercedes Rodríguez Alonso. 
D.a Elsa Caballero Viñuela . 
D.a M.a Rosario Silván Mart ínez. 
D.a M.a Felisa Elsa Muñoz Diez. 
D.a Ana María Sánchez García . 
D.a M.a Eugenia F e r n á n d e z Ortea. 
Para Auxi l iar de Vio l in : : 
D. Federico Sancho López. 
D.a Pilar Laiz Diez. 
Los ejercicios se rea l i za rán en el 
Conservatorio Provincial Elemental 
de Música, San Francisco, n ú m . 13, 
de esta capital, con carác te r púb l ico , 
a cuyo efecto se convoca a los seño-
res opositores por la presente para 
que hagan su presentac ión en el 
mismo a las diez de la m a ñ a n a del 
día 9 de Enero p róx imo . 
E i T r ibuna l estará constituido por 
el Presidente del Patronato, don Ma-
x imino González Morán; el Director 
del Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Valladolid, don J u l i á n García 
Blanco; él Subdirector del Conserva 
don José Castro Ovejero, que a c t u a r á 
! a l a vez como Secretario del T r i b u -
nal, de conformidad eon el Art . 19 
del Reglamento de este Centro. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 15 de Diciembre de 1960.— 
E l Presidente del Patronato, Maxi-
mino González Morán . 5793 
Servicio Recandalorio de Gontrteíoiies 
e Impuestos del Estado 
Ayuntamiento: Cistierna 
CONCEPTO: Rústica Catastrada 
EJERCICIOS: VARIOS 
Notificación do embargo 
de bienes inmuebles 
Don Aure l ia Villán Cantero, Recau-
dador de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la Zona de R iaño . 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye 
en esta Recaudac ión contra los seño-
res que luego se c i ta rán , para hacer 
efectivos débi tos a la Hacienda P ú -
torio Superior de Música de La Co- blica por los conceptos y a ñ o s que 
r u ñ a , don Rodrigo A. de Santiago, se expresan, coa fecha 18. de Octu-
y el Director del Conservatorio Pro- bre de 1960 se ha dictado la siguiente 
v incia l Elemental de Música de León , j Providencia. - Estimando insufl-
«lentes los bienes embargados (o des-
conoc iéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deadores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles que a conti-
n u a c i ó n se describen: 
D. Miguel González González 
Finca rúst ica al paraje de «Talan-
que ra» , de 37 36 áreas , que l inda: al 
Norte, Quiterio Morán García; Esta, 
camino; Sur, Mercedes Can tón Fer-
n á n d e z ; Oeste, solar; riqueza impo-
nible, 308,59 pesetas; capi ta l izac ión, 
6.171.80 pesetas. 
Otra finca rús t ica al paraje de 
cTagar ro» , que l inda: al Norte. Mar 
celo Callado Diez; Este, camino; Sur, 
Sandalio Rodr íguez Colmenares, y 
Oeste, r ío ; riqueza imponible, 82,51 
pesetas; capi ta l izac ión, 1.850,20 pe-
setas. 
D . Pedro Sánchez Rodr íguez 
Finca rús t ica al paraje de «El Car-
gadero» , de 23-11 áreas , que l inda: al 
Norte, Natalio Rodr íguez F e r n á n d e z ; 
Este, camino; Sur, Cecilia Alvarez 
Rodríguez; Oeste, Santos Recio Re-
yeroi riqueza imponible, 169,68 pese-
tas; capi ta l izac ión , 3.393,60 pesetas. 
Otra finca rúst ica , al paraje de «El 
Cargadero», de 11-10 áreas , que l i n -
da: Norte, Ascensión Getino Tejcri-
na; Este, Matías González del Valle; 
Sur, Teófilo Diez Castaño, y Oeste, 
camino; riqueza imponible, 91,68 pe-
setas; capi ta l izac ión, 1.833,60 pesetas. 
Notifíquese esta Providencia a los 
interesados conforme al ar t ículo 84 
del Estatuto de Recaudac ión , l íbrese 
el oportuno mandamiento al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do para la ano tac ión preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda y 
remí tase en su momento este expe-
diente a la Tesorer ía , en cumpl i -
miento y a los efectos del art. 103. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resultan de domici l io ig-
norado los deudores comprendidos en 
el mismo, por medio del presente edic-
to se les notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
de su propiedad con arreglo a lo dis-
puesto en el ar t ícu lo 84 del citado 
Estatuto de Recaudac ión , y para que 
dentro de Jos quince d ías siguientes 
a la fijación del anuncio presenten y 
entreguen en la Oficina de Recauda 
c ión , sita en Cistierna, calle General 
Franco, n ú m . 15( por sí o¡ represen-
tante autorizado, los t í tulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; asimismo se les requiere 
para que en el t é r m i n o de ocho días 
al de la pub l i cac ión del Edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la Alcaldía del 
t é r m i n o donde radican las fincas, se 
personen en el expediente, ya que 
transcurridos éstos sin haber com-
parecido se rán declarados en rebel-
día conforme determina el a r t í cu lo 
127, pues así está acordado en Pro-
videncia de fecha 19 de Octubre 
de 1960. 
E n Cistierna, 29 de Octubre de 1960. 
E l Recaudador, A. Villán.—V.0B.0: E l 
Jefe del Servicio, Luis Porto. 5691 
Distrito Niñero de Ledo 
C a d u c i d a d e s 
A N U N C I O 
Por resoluciones de esta Jefatura 
de Minas de fecha 22 y 23 de Noviem-
bre ú l t imo , y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el caso 4.° del art. 168 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería , han sido can-
celados los permisos de invest igación 
siguientes: «Páramo» n ú m . 12.489, 
por superponerse al permiso de in-
vestigación «Tercera» n ú m . 11.757. 
y a las concesiones «3." Cesárea Pa 
lomo» n ú m . 10.692, «Complemento 
a Cesárea P a l o m o » n ú m . 10.672 y 
«Carol ina» n ú m , 11.642; «Virgen del 
Rosario 4-.*» n ú m . 12,824, por super 
ponerse a los permisos de investiga-
ción «Mary Tere» n ú m . 11.469 y «Se-
gunda» n ú m . 11.755; y «Virgen del 
Rosario 5.a)) n ú m . 12 825, por super-
ponerse a los permisos de investiga 
ción « T e r c e r a M o n t a ñ e s a » nú-
mero 12.457 y «Tercera» n ú m . 11.757, 
y a las concesiones «(Prolongación 
a Cesárea Pa lomo» n ú m e r o 10.641, 
«Complemen to a Cesárea Pa lomo» 
n ú m e r o 10.672 y « C a r o l i n a » nú-
mero 11.642, no quedando terreno 
franco suficiente para el m í n i m o de 
pertenencias reglamentarias dentro 
del pe r íme t ro solicitado. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, 17 de Diciembre de 1960.— 
El Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 
5813 
Entidades menores 
Junta Vecinal de "Vegas del Condado 
A los efectos que determinan Ios 
ar t ículos 7.° y 8.° del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, te 
anuncia in formación públ ica duran-
te el plazo de un mes, para declarar 
como bienes de propios y parcela no 
ut iüzable , la que se describe a conti-
nuac ión , con objeto de poder ven-
derla, podiendo durante dicho pla-
zo presentar los vecinos o interesa-
dos ante esta Presidencia, los escri-
tos y reclamaciones que estimen ne-
cesarios: 
Parcela de terreno secano en este 
pueblo, al sitio de La Senara, 
de 36.400 metros cuadrados, que l in-
da: al Norte, terreno c o m ú n de Cere-
zales; Sur, el r ío Porma; al Este, ca-
mino, y al Oeste, presa de riego y 
terreno comunal. 
Vegas del Condado, a 15 de Di-
ciembre de 1960. - E l Presidente, 
R. Garc ía . 5787 
ímlmk de Atoas le la toeoca 
del Huero 
EXPROPIACIOEES 
Declarada la urgencia de las obras 
de la zona regable del Pantano de 
Barrios de Luna, por Decreto de 14 
de Marzo de 1956, a los efectos de 
que le sea aplicable el procedimiento 
de urgencia que prevé la Ley de 16 
de Diciembre de 1954 y d e m á s dispo-
siciones vigentes sobre la materia, 
y al objeto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 52 de la mis-
ma, se hace púb l i co que a partir de 
los ocho d ías háb i les y siguientes, a 
contar desde la pub l i cac ión de esta 
nota-anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, se p rocederá al levantamien' 
to del acta previa a la ocupac ión de 
los terrenos necesarios para las obras 
del tercer tramo hidroeléc t r ico del 
canal pr incipal de la zona regable 
de Barrios de Luna, en té rmino de 
Villanueva de Carrizo, Ayuntamien* 
to de Carrizo de la Ribera (León), h*' 
c iéndolo constar por medio de esta 
nota anuncio para que puedan com-
parecer los interesados en dicha ocfl' 
pac ión , debiendo advertirles que po-
d r á n usar de los derechos que si 
efecto determina la consecuencia ter-
cera del a r t ícu lo 52 de la mencio* 
nada Ley. 
Las fincas a que se refiere SJ** 
anuncio y sus ptopietanos, s^a 
datos recogidos por este servicio, so» 
las siguientes: 
RELACIÓN DE PROPIETARIOS T E R C E R TRAMO 
(Término Villanueva de Carrizo) 
NOMBRE Y APELLIDOS R E S I D E N C I A C L A S E F I N C A 
1 Bernardo Arias Pérez 
2 J e r ó n i m o F e r n á n d e z Castellanos 
3 Pedro García Llamas 
4 Rosalina Alcoba Pérez 
5 Isidoro Villafáñez Fdez. 
6 Constantino Pérez Llamas 
7 Joaquina Llamas Pérez 
7' Comunidad Cisterciense 
8 Maximino Fdez. González 
9 Alfredo García García 
10 Pedro García Llamas 
11 José Marcos Pérez 
1% Antonio Alcoba Paz 
13 Fél ix Vaquero Vaquero 
14 Felipe García Pérez 
15 Domingo Gómez Arlas 
16 Bernardo Arias Pérez 
17 Maximino Garc ía Fuertes 
18 Domingo Gómez Arias 
19 Desconocido 
20 Hros. José F e r n á n d e z 
21 Tor ib io Mart ínez Marcos 
22 Lorenzo Pérez Alcoba 
23 Victorino Pérez García 
24 María Suárez Suárez 
25 María Luisa González Garc ía 
26 Jesusa Marcos Alcoba 
27 Hros. Evaristo Alvarez Rguez. 
28 Angela González García 
29 C á n d i d a Mart ínez García 
30 Hros. Evaristo Alvarez Rguez. Mar-
t ínez 
31 C á n d i d a García 
32 Gregoria Fuertes Mnez. 
33 Ricardo Mart ínez Fuertes 
34 Edelmiro Alvarez González 
35 Antonio Peláez Alvarez 
36 Bernardo Llamas Mart ínez 
37 Bernardo Llamas Mart ínez 
38 Angel García Alcoba „ 
39 Angel Llamas Mart ínez 
40 Agust ín Mart ínez de Paz 
41 Cayo García García 
42 Tor ib io Mart ínez Marcos 
43 Hros. Bernardo Mnez. Ruiz 
43' Benigno F e r n á n d e z 
44 Lorenzo Villafáñez Fuertes 
45 Lorenzo Villafáñez Fuertes 
46 Secundino García García 
47 Francisco Jimeno Pérez 
48 Enrique Jimeno Rguez. 
49 Honorato Fdez. O r d o ñ o 
50 Benito Llamas Llamas 
51 Hros. José Alcoba Glez. Mayor 
52 Gregoria Fuertes Mart ínez 
53 Pablo González Pérez 
54 Nicolás García Alcoba ^ 
55 Gregoria Llamas García 
56 Avelina Llamas Ordóñez . 
57 Nicolás García Alcoba 
58 Antonio Llamas Pérez 
59 Bernardo Fdez. Alcoba 
60 Aqu i l ino García Castellanos 
61 Antonio Marcos Alcoba 
62 Francisco García 
62* Hros, Cíeme te Llamas 
62" Nicolás García Alcoba 
Carrizo 
Villanueva 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
Quintani l la de Solleros 
Cimanes 
Villanueva 
Carrizo 
Cimanes 
Carrizo 
Cimanes 
Villanueva 
Cimanes 
Carrizo 
Villanueva 
Villanueva 
La Mi l l a del Río 
Carrizo 
Cimanes (Casilla caminero) 
Villanueva 
» 
'"•f • ' ^ - • 
» 
Carrizo 
Villanueva 
» 
» 
» 
Carrizo 
Villanueva 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
Quintani l la 
Carrizo 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
Eria l . 
» 
Cereal secano. 
V i ñ a . 
Cereal secano. 
| 
V iña . 
E r i a l . 
Cereal seoano. 
V iña . 
» 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
» 
. » 
Cereal secano. 
Viña . 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
• » • . 
s 
» 
» 
Cereal secano. 
Viña . 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
» 
» 
Námefo 
l l 
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66 
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68 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
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79 
80 
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86 
87 
88 
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90 
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92 
93 
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9& 
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98 
99 
100 
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104 
105 
106 
107 
108 
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115 
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117 
118 
119 
120 
121 
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123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
430 
131 
132 
133 
NOMBRE Y A P E L L I D O S 
Carlos Pérez 'Alcoba 
Antonio Llamas Pérez 
Benito Marcos Mart ínez 
Antonio García Cabello 
Antonio Mart ínez García 
Antonio AlcoBa Paz 
José Mart ínez Pérez 
Francisco Mart ínez García 
Hijos de Brígida Pérez Alcoba 
Enrique Pérez ElcOba 
Rosaura Pérez Alcoba 
Enrique Pérez Alcoba 
Hijos de José Pérez Alcoba 
José Martínez Pérez 
José Mart ínez Pérez 
Dolores Arias Diez 
Francisco Alyarez Llamas V 
Santos Llamas Garc ía 
José Mart ínez Pérez 
Hijos de Felipe Llamas Garc ía 
Gregorio Llamas García 
Joaquina Llamas Pérez 
Gregorio Mart ínez Arias 
D o m i c ú no Vaquero Vaquero 
Hijos de Pablo García Marcos 
Maximina García Palomo 
BenignoTVillafáñez Fuertes 
Tor ib io Mart ínez Marcos 
Carmen García Alcoba 
José Pérez Mart ínez 
Desconocido 
Cristóbal Llamas García 
C á n d i d o F e r n á n d e z Garc ía 
Benito Rodríguez Alcoba 
Antonio Pérez Majo v 
Vda, de Jesús González 
Antonio Llamas Pérez 
Carmen Garc ía Alcoba 
Fernando Mart ínez 
José Magaz Mart ínez 
Ricardo González Pérez . 
Virginia González Rodr íguez 
Ignacio Castellanos F e r n á n d e z 
Isidoro Villafáñez F e r n á n d e z 
Pedro Pérez Arias 
Feliciano Pérez Arias 
Honorina F e r n á n d e z Mart ínez 
María del Carmen Pérez Llamas 
Cesáreo García Villafáñez 
Bernardo Arias Pérez 
'Toribio García Villafáñez 
Ascensión Alonso Ordóñez 
José Paz Marcos 
José García Marcos 
Antonio Llamas Pérez 
Antonio Llamas Pérez 
Hros. J e r ó n i m o Pérez 
Hros. Elisa Alcoba García 
Francisca F e r n á n d e z Alcoba 
Benedicta Pérez Palomo 
Antonio AlcobaiGarcía 
Antonio García^Alcoba 
Antonio García Alcoba 
José tL lamas^Ordóñez 
Eduardo González García 
Claudio^Fernández F e r n á n d e z 
Miguel Mart ínez García 
Francisco Mart ínez García 
Hijos de Felipe Llamas García 
Antol ina Ordóñez Garc ía 
Antonio Alvarez Llamas 
R E S I D E N C I A C L A S E F I N C A 
Carrizo 
» 
Viña 
Carrizo 
» :. .*' 
» 
Villanueva 
» 
» 
Carrizo 
C imanés 
Carr izo ' 
Villanueva 
» 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
» 
» 
Cimanes 
Villanueva 
» 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
» 
» 
Villanueva 
» 
Carrizo 
» 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
» 
Carrizo 
La Mil la 
Carrizo 
Villanueva 
» 
Carrizo 
Villanueva 
Viña. 
» 
» 
» 
> • 
» 
Er ia l . 
V i ñ a . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
Cereal secano. 
Viña. 
I 
i 
» 
» 
Cereal regadío . 
Viña , 
i 
prat 
de NOMBRE Y A P E L L I D O S 
«den 
134 José Llamas Marcos 
135 S imón Pintado García 
136 Claudio García Alcoba 
137 Hros. de Ignacio García Matnez. 
138 Antol ina Ordóñez García 
139 Benito Llamas Llamas 
140 Benito Alcoba Mart ínez 
141 Angel Alcoba Pérez 
142 Benito González Carballo 
143 José Alcoba González 
144 Hros. José Alcoba Glez. 
145 Gregorio F e r n á n d e z Alcoba 
146 Antol ina Ordóñez García 
146' Hros^ Nicasio Alonso 
147 Laurentina F e r n á n d e z 
148 José Ordóñez García 
149 Miguel Mart ínez O r l a 
150 J u l i á n Alonso .Ordóñez 
151 Francisco Mar ínez García 
152 Gregorio F e r n á n d e z 
153 Nicolás F e r n á n d e z González 
153* Hros. Pablo Garc í a | 
154 Ventura AlcobaJMartinez 
155 Benito García 
156 Enrique Pérez Alcoba 
157 Francisco Mart ínez Llamas 
158 José Paz Marcos \ 
159 Jul io Rodríguez "Z'^HTZ 
160 María del Carmen Paz'Llamas 
161 Hijos de E'isa Alcoba Garc ía 
162 Lorenzo Pérez 
163 Carlos Pérez Alcoba 
164 Dorotea Sánchez "\ 
164* Saturnina F e r n á n d e z 
165 Antonio González Castellanos 
166 Benito Llamas Llamas 
167 Aqui l ino García Castellanos 
168 Virg in io García Castellanos 
169 Leonisa Pérez F e r n á n d e z 
170 María González González 
171 Jul io Jim en o Rodr íguez 
172 M'guel Mart ínez García 
173 Agustín Pérez 
174 Antonio Alvarez Llamas 
175 Aqui l ino García Castellanos 
176 Benito Llamas Llamas 
177 Jesús Alvarez Rguez, 
178 Hros. Evaristo Alvarez 
179 Hros. Vicente Castellanos 
180 José González García 
181 Hros. Antonio García 
182 Saturnino Fdez. Ordóñez^ 
183 Honorato Fdez Ordóñez 
184 María y José Llamas O r d ó ñ e z 
185 José Llamas Ordóñez 
186 M.a Antonia Suárez Villafáñez 
187 José Pérez 
188 •Desconocido 
189 T r in idad Llamas Martínez 
190 Hros. Felipe Llamas 
191 Ventura Alcoba 
192 Ventura Alcoba 
193 Ventura Alcoba 
194 Tr in idad Llamas 
195 C ta 11 na Mart ínez 
196 Gregorio Mart ínez 
197 Juliana Alonso 
198 Pascual Fdez. O r d ó ñ e z 
199 Francisco García Villafáñez 
200 Eulogio Pérez 
201 Isidoro F e r n á n d e z 
R E S I D E N C I A C L A S E F I N C A 
Villanueva 
Q u i ñ o n e s 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
» 
Carrizo 
Vil lanueva-
» -
Carrizo 
» 
» 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
Carrizo 
Villanueva 
» 
» r 
Carrizo 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Villanueva 
Carrizo 
» 
» 
» 
» 
» 
Viña. 
» 
r » 
g | » 
' - » 
Cereal secano. 
Viña. 
» 
Pastizal. 
» 
Viña . 
» 
Cereal. 
Pastizal. 
i- t> 
Viña . 
Cereal secano. 
Vma. 
Pastizal. 
Viña . 
Cereal secano. 
Viña . ^ . 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
» 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
» 
Erial . 
Viña. 
Cereal secano, 
Viña . 
I 
Miin 
de NOMBRE Y A P E L U D O S 
•rdea 
202 Manuel Mart ínez 
203 Esteban Campe)o 
204 Pedro Pérez Arias 
205 Hros. Joaquina García Paz 
206 Emeterio García Cabello 
206' .Rosa Arias F e r n á n d e z 
207 Secundina García García 
208 Desconocido 
209 Desconocido 
210 Carlos Pérez Mart ínez 
211 Vicente García Garc ía 
212 Fernando Llamas García 
213 M.a Carmen Llamas Garc ía 
214 Desconocido 
215 Hros. Ignacio Garc ía 
216 Eduardo Viñuela 
217 Pedro García Llamas 
217* Fél ix Garc ía 
218 Gregorio Llamas García 
219 Desconocido ' 
220 Desconocido 
221 Desconocido ' 
222 Desconocido 
223 Desconocido 
224 Desconocido 
225 José Ordóñez García 
226 R a m ó n García Alcoba 
227 Elisa Palomo 
228 Antonio Llamas Llamas 
229 Benito Llamas Llamas 
230 Benito Llamas Llamas 
231 Pura Mart ínez Pérez 
232 Isabel Gonzáléz García 
R E S I D E N C I A C L A S E F I N C A 
Carrizo 
» 
» 
» 
Villanueva 
Carrizo 
Viña . 
» 
Cereal secano. 
Viña, 
i 
Cereal. 
V iña . 
Cereal. 
Viña . 
p 
Cereal secano. 
Viña . 
» 
» 
Er ia l . 
Cereal secano. 
V i ñ a . 
Cereal secano. 
» 
Er ia l . 
Viña . Valladol id, 16 de Diciembre de 1960. 
Diaz Canefa. 
E l Delegado del Ministerio de Obras Púb l i ca s , P. A . , Luis 
* 5775 
Ayuntamiento de 
León 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 88 del vigente Regla-
mento de Cont ra tac ión de las Cor-
poraciones Locales, se hace púb l i co 
que ia Empresa constructora «Her-
manos Blanco, S. L.», interesa la 
devoluc ión de la ñ a n z a que consti-
t uyó para garantizar las obras de 
cons t rucc ión del alcantarillado en el 
barr io de Puente Castro, a fin de 
que, durante el plazo de quince d ías , 
puedan p r e s e n t a r reclamaciones 
quienes creyeran tener a lgún derecho 
exigible a la aludida Empresa adju 
dicataria , por razón del contrato 
garantizado. 
León, 14 de Diciembre de 1960. — 
E l Alcalde, José M. Llamazares. 
5762 N ú m . 1571.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Convertido en presupuesto extra-
ordinario, en v i r tud de a p r o b a c i ó n 
del Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario para atender a la construc-
ción de dos viviendas para señores 
Maestros, y dos Escuelas, en la ba-
rriada del Carmen, de esta ciudad, 
se expone al públ ico , por plazo de 
quince días, a efectos de oír recla-
macionss. 
La B a ñ e z a , a 14 de Diciembre 
de 1960. - EÍ Alcalde, (itegible). 5764 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Aprobado por esta Corporac ión el 
pliego de condiciones que ha de ser-
v i r de base para la ad jud icac ión , 
mediante concurso, de la adquisi 
c ión de 6 000 plantas de chopo cana 
diense por este Ayuntamiento, para 
repob lac ión de la finca «El Redon-
da!», se expone al púb l i co en la Se-
cretaria municipal , por el plazo de 
ocho días , en acatamiento a lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 312 de la vigen-
te Ley de Régimen Local , y 24 del 
Reglamento de Cont ra tac ión de las 
Corporaciones Locales de 9 de Ene-
ro de 1953. 
Al i ja del Infantado, 12 de Diciem-
bre de 1960.--E1 Alcalde, (ilegible). 
5768 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
E l anuncio inserto en el BOLBT11* 
OFICIAL del d ía 19 de Noviembre, 
página 2, columna 3.*, ha de enten-
derse referido a que 1 o que se expo-
ne es la ordenanza reguladora de 
servicio de asistencia médico-farm*' 
céutica, y no el p a d r ó n de fami l1^ 
pobres; en cuyo sentido ha de con*1 
derarse rectificado. 
V i l l a t u r i e l , a 6 de Diciembr 
de 1960—El Alcalde, Remigio ^ 
t ínez Sierra. 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a con ti l u a c i ó n , el 
padrón del arbi tr io munic ipal sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1961, 
pe rmanecerá expuesto al públ ico en 
ja Secretaria munic ipal respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones: 
Valdepiélago 5767 
La Vecilla - , 5798 
Valderrey 5808 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a con t i nuac ión se relacionan, el 
Presiipuesto Munic ipa l Ord ina r io 
para el ejercicio de 1961, estará de 
manifiesto al públ ico en la Secreta 
ría munic ipal respectiva, por espa-
cio de quince días , durante cuyo 
plazo p o d r á n formularse por los i n 
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Tora l de los Vados 5799 
pueda ser examinado por los intere-
sados legít imos, y éstos puedan, si lo 
estiman pertinente, presentar las re-
clamaciones oportunas. 
Toreno, 15 de Diciembre de 1960 — 
E l Alcalde, José Valladares. 5763 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re 
lacionan, él repartimiento de Rústi 
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1961, se halla expuesto al 
público en la Secretar ía municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales p o d r á n exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones: 
San Andrés del Rabanedo 5784 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bitrio munic ipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1960, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretar ía munic ipal , por 
espacio de diez días , para que 
los interesados puedan examinarlo j 
formular reclamaciones: 
Valdepiélago 
La Vecilla 
Valderrey 
5767 
5798 
5808 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Aprobado por esta Corporac ión 
Municipal el proyecto de abasteci-
miento de agua potable a domici l io 
4 la localidad de Matarrosa del Sil , 
^e este municipio, d icho documento 
^ueda expuesto al públ ico en la Se-
ctaria municipal , a efectos de que 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de ios mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú 
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días , 
para oír reclamaciones: 
San Pedro Bercianos 
Renedo de Valdetuéjar 
Mansilla de las Muías 
La Vecilla 
Peranzanes 
5769 
5785 
5788 
5798 
5805 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
E n v i r tud de acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento en sesión del 
día 24 de Noviembre, se declara l i 
bre todo el t é rmino munic ipal , por 
hallarse sus condiciones dentro del 
espír i tu sentado en el a r t ícu lo 527 
de la Ley, texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, con el fin de poder 
establecer para el ejercicio de 1961 
los conciertos individuales que auto 
riza el articulo 536 del referido texto. 
Se advierte al públ ico que, trans-
curridos quince días de exposición 
al públ ico del presente acuerdo en el 
BOLETÍN OFICIAL de ia provincia, y 
durante diez días siguientes, todos 
los vecinos del municipio podrán 
presentar, en la Secretar ía del Ayun-
tamiento, dec la rac ión jurada de to-
das aquellas especies que se hallan 
gravadas por las ordenanzas, y que 
han de consumirse durante el ejer* 
cicio de 1961, con el fin de poder es-
tablecer los conciertos individuales 
para el expresado ejercicio. 
Transcurrido este ú l t imo plazo sin 
que los contribuyentes hayan pre-
sentado la oportuna dec larac ión , el 
Ayuntamiento procederá a seña-
lar las cuotas que cada contribuyen-
te ha de satisfacer durante el referi-
do a ñ o de 1961, las cuales se expon-
d r á n al públ ico para ser examina-
das por los interesados, a efectos de 
posibles reclamaciones. 
Cimanes del T jar , 16 de Diciembre 
de 1960. -El Alcalde, D , Vaquero. 
5802 
idiaínistradóo de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Vecilla 
Don Rafael Estévez Fe rnández , Juez 
de Primera lastancia de La Veci-
lla y su partido. 
Hago saber: Que en autos de ju i c io 
ordinario de menor cuan t í a que se 
tramitan en este Juzgado, a instancia 
de la Sociedad Hullera Vasco Leone-
sa, S. A., representada por el Procu-
rador Srta. García Burén , contra don 
José Pérez González, mayor de edad, 
minero, declarado en rebeldía , en 
desconocido paradero, hoy en ejecu-
ción de sentencia y por la vía de 
apremio, se saca a públ ica subasta, 
por primera vez y t é r m i n o de ocho 
días, la siguiente: 
Una motocicleta marca «Ossa», de 
125 c. c , motor n ú m . 34.552 y basti-
dor n ú m . 34.589, al parecer en perfec-
to estado de funcionamiento y tasada 
en trece m i l pesetas, la cual obra de-
positada en poder del vecino de Vega 
de Cordón don Teófilo Rodríguez 
Rodríguez, donde p o d rá ser exa-
minada. 
Que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su ava lúo . Que para tomar parte en 
la subasta, los licitadores d e b e r á n 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o Establecimiento públi* 
co destinado al efecto, una cantidad 
gual por lo menos, del 10 por 100 
de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no po-
d rán ser admitidos. E l acto del re ' 
mate t end rá lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, el día once de 
Enero de 1961. 
Dado en La Vecilla, a 7 de Diciem-
bre de 1960.-Rafael E s t é v e z . - É l Se-
cretario, Alfonso Gredilla. 
5744 N ú m . 1572.-115,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
ins t rucc ión de la ciudad y partido 
de Ponferrada. 
Hace públ ico : Que en este Juzgado 
pen^e cumplimiento de carta orden 
de j a l ima . Audiencia Provinciel de 
León, dimanante del sumario t rami-
t i d o con él n ú m e r o 155 de 19o9, por 
estafa, contra otros y Luis D a m i á n 
Vergara Raimundez, vecino de Ca-
lamocos, en el que y para garantir las 
responsabilidades civiles de la causa 
se emba rgó como de la propiedad 
del mismo, y se saca a públ ica sa 
basta por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, los bienes siguientes: 
«Los permisos de invest igación de 
hierro, tramitados por la Jefatura de 
Minas de e&ta provincia, siguientes: 
«Car idad» n ú m e r o 11.951.—«Astor 
gano Vergara», n ú m e r o 12.042 y «As-
torgano-Vergara» n ú m e r o 12.130 y 
por tanto los desechos que puedan 
corresponder al procesado Luis-Da-
m i á n Vergara Raimundaz, los que 
han sido tasados en la cantidad de 
cien m i l pesetas.». 
E l remate t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el d ía 
diez y nneve de Eqero p róx imo , a las 
once horas, advi r t iéndose a los l ic i -
ta iores que para poder tomar parte 
en la subasta d e b e r á n consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasac ión y 
p o d r á cederse el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada a diez y seis, 
de Diciembre de m i l novecientos se-
senta.—Jaime Barrio.—El Secreta-
r io , (ilegible). 
5810 N ú m . 1578.-107,60 ptas. 
o 
i" o - o 
Don Fidel Gómez de En te r r í a y Ca-
rnazón, Secretario del J ú z g a l o de 
Instrurc ó n de la ciudad y partido 
de Ponferrada, 
Doy fe: Que en este Juzgado se tra-
mita Carta Orden de la Superiori lad, 
dimanante del Sumario 105 de 1957, 
Rollo 565, por hurto, contra R a m ó n 
H e r n á n d e z Romero, cuyo tenor lite-
ra l es como sigue: 
«Audiencia Provincial de León.— 
Secretar ía .—Causa n ú m . 105 de 1957. 
Rollo 565.—Sobre hurto, contra Ra-
m ó n H e rná nde z Romero.—Habiendo 
acordado este Tr ibuna l en auto dic-
tado hoy, la remis ión de la condena 
impuesta en la causa notada al mar-
gen al penado que en el propio lugar 
se consigna, y a la que se refiere la 
sentencia de t i de Agosto de 1957» 
cuyo cumplimiento estaba en sus-
penso condicionalmente, io comuni-
co a V. S, a fin de que se notifique 
así al interesado y se inscriba dicha 
remis ión en el Registro de condenas 
condicionales de este Juzgado, así 
como, en el Municipal de la residen-
cia del reo, verificado lo cual dará 
cuenta de ello a esta Audiencia, a 
efectos en la ejecutoria respectiva, i 
sin perjuicio de acusar entre tanto 
recibo.—Dios guarde a V. S. muchos 
años .—León, nueve de Diciembre de 
m i l novecientos sesenta.—Firma ile-
gible rubricada. —Sr. Juez de Instruc 
ción de Ponferrada « 
Y para que conste en cumpl imien-
to de lo acordado, y para que sirva 
de cédu la de notif icación en legal 
forma por no haber sido habido el 
penado R a m ó n H e r n á n d e z Romero, 
expido la presente que firmo en Pon-
ferrada, a catorce de Diciembre de 
m i l novecientos sesenta,—Fidel Gó-
mez. 5815 
Cédulas de cilación 
De orden de S. S,a, en v i r tud de lo 
acordado en el sumario seguido en 
este Juzgado con el n ú m e r o 157 de 
1960, por estafa, por medio de la 
presente se cita ai inculpado Ticia-
no Alvarez Rojo, mayor de edad, ca-
sado y vecino ú l t i m a m e n t e dfr Ma-
dr id , calle Orácu lo , n ú m . 46, 4.0-B, 
hoy en ignorado paradero, para que 
en el t é rmino de diez días , siguien-
tes al de la pub l i cac ión de la presen-
te en el BOLETIN OFICIAL de la Pro-
vincia, comparezca ante este Juzga-
dora 1 objeto de oirle sobre los hechos, 
con el apercibimiento de que, caso 
de no comparecer, le p a r a r á el per-
ju i c io a que h u b l e r é lugar en de-
recho. 
Dado en Aslorga a 12 de Diciem-
bre de 1960.—El Oficial de la A d m i -
n i s t rac ión de Justicia en funciones 
de Secretario, (ilegible), 
5723 
o 
^ o o 
E l Sr. Juez Comarcal sustituto de 
esta ciudad, por resoluc ión de esta 
fecha, dictada en ju i c io verbal de 
faltas n ú m e r o 112 de 1960, seguido 
en v i r tud de atestado de la Guardia 
Civ i l , sobre hurto de pescado, con-
tra Marcelino González Sotelo, de 21 
a ñ o s de edad, natural de P a r a ñ o s , 
provincia de Pontevedra, hi jo de 
Santiago y Amelia, actualmente en 
ignorado paradero, a c o r d ó seña la r 
para la ce lebrac ión del correspon-
diente ju i c io de faltas el día diez y 
ocho del p róx imo Enero y hora de 
las doce, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Comarcal, mandando 
citar al denunciado para que com-
parezca a celebrar dicho ju ic io , 
a c o m p a ñ a d o de las pruebas de que 
intente valerse, con apercibimiento 
de que de no comparecer le para rá 
el perjuicio a que haya lugar. 
Y para su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para 
que sirva de c i tac ión al citado de-
nunciado, hoy en ignordo paradero, 
expido y firmo la presente en Astor-
ga a trece de Diciembre de m i l no-
vecientos-sesenta. — E l Secretario, 
(ilegible). 5732 
Cédula de requerimiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Magistrado Juez n ú m e r o 2 de 
León, en providencia de esta fecha, 
dictada en pieza de. responsabilidad 
c i v i l , del sumario 220 de 1959, contra 
Jacinto López Mart ínez y otro, me-
diante ía presente se requiere a di-
cho penado para que en t é rmino de 
seis días , presente en la Secretaría 
de dicho Juzgado los t í tulos de pro-
piedad de la finca al mismo embar-
gada. 
León, 15 de Diciembre de 1960.— 
E l Secretario, (ilegible). s 5789 
Requisitoria 
Luís Gondó Navas, de 43 años , ca-
sado, natural de Santander, hijo de 
Juan y de Marina, Agente Comercial, 
vecino que fue de León , de donde se 
ausen tó para Burgos, en ignorado 
paradero, procesado en el sumario 
n ú m . 203 de 1960, sobre apropiac ión 
indebida, seguido en el Juzgado de 
Ins t rucc ión n ú m . í í d e León, compa-
recerá en dicho Juzgado dentro del 
plazo de diez días , para constituirse 
en pr is ión, bajo apercibimiento de 
ser declarado en rebeldía . 
Asimismo ruego y encargo a toda* 
las Autoridades, tanto civiles como 
militares y Agentes de la Policía Ju-
dicial , que procedan a la busca y 
captura de dicho procesado, el qae» 
de ser habido, será ingresado en pN' 
sión a disposiciÓEL de este Juzgado 
Dado en León a siete de Dicietn' 
bre le m i l novecientos sesenta.—El 
Magistrado-Juez, Carlos de la Vega 
Benayas . -E l Secretario, Francisco 
Mart ínez. 5663 
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